
































































































































































6 経 営 論
?
Formalismus　zuneigt，　zudem，　dass　um　die　h6heren　Firmenchefs，　Direktoren　und
geschaftsfUhrenden　Direktoren　herum　Vorstandsgremien　in　Vorstandsgremien（manchmal
bezeichnet　man　sie　auch　als　h6chsten　Managementausschuss）infbrmell　eingerichtet　werden，
und　dass　viele　grotle　Unternehmen　Strategiekonferenzen　von　h6chster　Wichtigkeit　dergestalt
abhalten，1註sst　s董ch　nicht　bestreiten．　Dies　wurde　zum　Modell，　und　Anfang　der　90er　Jahre　wurde
auch　bei　GM　ein　President　Council　einge擁chtet，　das　heute　noch　besteht．　Es　war　auch　eine　Fo㎜
der　Personalpolitik，　die　neuen　Universit註tsabsolventen　250der　30　Jahre　lang　zu　besch誼igen　und
so　die　Zahl　der　Direktoren　zu　erh6hen．　Dass　sich　Vorstandgremien　aus　600der　70　Mitgliedem
zusammense倣en，　fdrderte　die　Verkmstung．　Seit　dem　hohen　Wachs加m　des　Firmenfonds　sind
die　M691ichkeiten　der　Eige面nanzierung　ges廿egen；und　dadurch，　dass　die　Firmen　tiber　direkte
Zug且nge　zu　den　Finanzen　verfUgen　und　also　selbst　auf　dem　Markt　agieren　k6nnen，　reduziert　sich
die　Abh註ngigkeit　neuer　Firmen　von　den　Banken，　und　man　muss　sehen，　dass　all　dies　zu　einer
Verminderung　von　externen　Einfluss－und　sogar　Kontrollm691ichkeiten　fUhrte．　Noch　starker
wirkte　sich　aus，　dass　die　im　Ausland　agierenden　Unternehmen　an　ausl註ndischen　B6rsen　wie　New
York　oder　London　gehandelt　werden．
Die　Vergabe　von　Berechtigungsop価onen　und　die　EinfUhrung　von　Wertpapieroptionen五ndet　in
der　Verlangerung．dieser　Linie　auch　in　Japan　statt．
Es　gibt　angesichts　der　rezessionsbedingt　fallenden　Aktienkurse　noch　kein　Beispiel　dafUr，　dass
dies　ein　Erfolg　war．　Damit　im　Zusammenhang　muss　man　auch　die　Honorare　betrachten．
Schlussendlich　handeln　Untemehmen　als　Organisationen，　und　z．B．　ist　es　fragwUrdig，　dass　das
Tbl＞Management　weit廿berzogene　Gehalter　empfangt．
Schlussfolgerungen
Wenn　wir　Corporate　Govemance　thematisieren，　wefden　wir　an　die　Grenzen　der　divershizierten
Wissenschaften　erinnert．　J．　A．　Schumpeter　bemerkte　1911，　dass　es　sich　bei　gesellschaftlichen
Phanomenen　um　ein　Einheitsphanomen　handle．　Man　muss　sehen，　dass　die　Zahl　der　Phtinomene，
die　in　dieses　einheitliche　Phanomen　integriert　werden　m廿ssen，　sich　in　den　let乞tn　100　Jahren
verfielfacht　hat．　Es　ist　sehr　fraglich，　ob　wir　angesichts　der　Ausweitung　der　Makro6dkonomie
Uberhaupt　noch　die　Perspektive　auf　ein“Einheitsphiinomen”einnehmen　k6nnen．　BerUcksichtigt
man　auch　die丘emden　Kulturen，　werden“internationale　Regeln”f茸r　Corporate　Governane
heutzutage　immer　dringender　erfbrderlich．
Wiir　brauchen　auf　der　Ebene　des　Firmenrechts，　des　B6rsenftihigkeitsniveaus，　der
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Kartellgesetzgebung　und　der　Sanktionsmaβnahmen　ein　Minimum　an　Form．　Auch　wir
Wissenschafder　d廿rfen　nicht　hl　den　diversi五zierten　Wissenschaften　verharren，　sondem　sollten，
wie　in　dieser　internationalen　Konferenz，　dem　Ruf　nach　MatSsttiben　und　Harmonisierung
Geh6rschenken　und　uns　konsequent　diesen　Aufgaben　stellen．
Rachel　Carson　schreibt　in　ihrem　Buch“Stiller　Fr廿hHng”wie　folgピWissenschaft，　gleich　weicher
Art，　ist　wie　der　Lauf　eines　Flusses．　Auch　gro応e　Fl廿sse　sind　anfangs　nur　Rinnsale　und　oft　weiB
man　nicht，　wo　sie　mUnden．　Auch　wenn　man　glaubt，　dass　sie　ruhig　flieβen，　stUrzen　sie　doch
manchmal　auch　Stromschnellen　hinab．　Manchmal　trocknen　die　Sonnenstrahlen　das　Flussbete
aus，　manchmal　kommt　ein　Hochwasser．　Die　Wissenschaft　ist　genauso．　Die　einzelnen
Forschungen　versammeln　ihre　Krafte　und　wachsen，　indem　sie　die　verschiedensten
Gedankenstr6mungen　aufhehmen．　Durch　die　Resultate　der　Begriffe　und　Verallgemeinerungen，
wird　der　Fluss　der　Wissenscha仕tiefer　und　breiter．”Diese　Worte　zeigen，　was　Rachel　Carson
erkannt　und　gelernt　hat．“Welche　Wisenschaft　auch　immer”－auch　ich　m6chte　von　diesen
Worten　lemen．　Wird　das　nicht曲er　die　Grenzeh　hinaus　von　uns　allen　verlangtP
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